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ABSTRAK 
TOHARUDIN : “Pengaruh Penerapan Metode Penemuan Terarah 
dalam Pembelajaran Matematika Terhadap 
Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 
Suranenggala Kabupaten Cirebon”. 
 
Dewasa ini matematika sudah berkembang sedemikian rupa sehingga 
terlalu sulit untuk dapat dikuasai oleh seorang siswa, diantaranya adalah kesulitan 
dalam menghitung cepat, kemampuan logika, keterampilan menulis atau 
menggambar dan rasa malas belajar matematika. Hal ini menunjukkan bahwa 
pembelajaran matematika perlu diperbaiki guna meningkatkan pemahaman 
konsep siswa. Untuk itu diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah 
tersebut. Salah satu solusi untuk menjawab permasalahan tersebut yakni dengan 
melakukan penerapan metode tepat dalam proses belajar mengajar. Kegiatan ini  
dilakukan guna mengetahui sejauh mana keberhasilan siswa dalam menyerap dan 
menerima materi yang telah diajarkan dan siswa bisa menyelesaikan persoalan 
yang ada dengan menemukan sendiri permasalahan yang sedang di hadapinya.  
Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui respon siswa 
terhadap penerapan metode belajar penemuan terarah pada mata pelajaran 
matematika di SMP Negeri 2 Suranenggala Kabupaten Cirebon. (2) Untuk 
mengetahui hasil prestasi belajar siswa terhadap penerapan metode penemuan 
terarah. (3) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh metode penemuan 
terarah terhadap prestasi belajar siswa. 
Tujuan belajar mengajar akan tercapai dengan baik apabila guru mampu 
mengenal, mempelajari dan menguasai banyak metode mengajar dan dapat 
menggunakannya secara variasi, sehingga siswa mampu berperan aktif. Selain 
pemilihan metode pengajaran, perlu juga diperhatikan pelaksanaan kegiatan 
belajar mengajar antara siswa dan guru sehingga pelaksanaan kegiatan belajar 
mengajar dapat dikatakan berhasil dan sesuai dengan harapan. Hal ini tergantung 
dari bagaimana guru memilih dan menggunakan strategi yang tepat. Masalah yang 
terjadi pada pembelajaran matematika mungkin disebabkan karena metode belajar 
dan strategi belajar yang digunakan kurang efektif. Oleh karena itu akan 
diterapkan metode belajar menggunakan penenemuan terarah untuk mengetahui 
prestasi belajar siswa. 
Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan kuantitatif, 
sedangkan untuk pengumpulan data menggunakan teknik angket, tes dan studi 
pustaka. Penelitian ini di lakukan dengan menggunakan populasi target yang di 
pilih kelas VIII SMP Negeri 2 Suranenggala Kabupaten Cirebon. Kemudian 
diambil dengan menggunakan teknik cluster random sampling dan di pilih kelas 
VIII-E sebagai kelas yang diteliti. 
Dari analisis data di peroleh jumlah rata-rata pencapaian prestasi belajar 
siswa yang diinterpretasikan sebesar 58% hal ini menunjukkan bahwa penerapan 
metode penemuan terarah berpengaruh signifikan terhadap siswa SMP Negeri 2 
Suranenggala. Sedangkan hasil uji hipotesis menggunakan uji-t di dapat thitung  > 
ttabel  atau 2,336 > 1,99, itu artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara 
penerapan metode penemuan terarah terhadap prestasi belajar siswa di kelas VIII-
E SMP Negeri 2 Suranenggala Kabupaten Cirebon. Besarnya pengaruh penerapan 
metode penemuan terarah terhadap prestasi belajar matematika siswa mencapai 
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A. Latar Belakang Masalah 
Proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan secara 
keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Menurut Moh. 
Uzer Usman (1990:1) bahwa: "Proses pembelajaran merupakan suatu proses 
yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan 
timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan 
tertentu. Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa 
merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses pembelajaran. Dalam hal 
ini bukan penyampaian pesan berupa materi pembelajaran, melainkan adanya 
penanaman sikap dan nilai pada diri siswa yang sedang belajar. 
Masalah peningkatan kualitas pendidikan merujuk pada peningkatan 
proses belajar mengajar. Adanya peningkatan proses belajar mengajar siswa 
dapat mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi materi pelajaran 
yang akan disampaikan oleh guru sehingga dapat meningkatkan prestasi 
belajarnya. Berdasarkan hasil survey sebelumnya, metode pembelajaran yang 
digunakan di sekolah SMP Negeri 2 Suranenggala Kabupaten Cirebon tidak 
variatif dan tidak menarik siswa untuk berperan aktif dalam proses belajar 
mengajar. Metode yang digunakan sebelumnya saya lihat sering 
menggunakan metode pembelajaran dengan cara konvensional, yang lebih 
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mengutamakan informasi dari guru. Metode konvensional tersebut tanpa 
adanya pemusatan pada suatu materi yang kadang sulit difahami oleh siswa, 
selain itu juga siswa kadang merasa bosan dan akibatnya siswa tidak kondusif 
dalam proses belajar mengajar.  
Masalah yang terjadi pada pembelajaran matematika mungkin 
disebabkan karena metode belajar dan strategi belajar yang kurang efektif. 
Dengan demikian pencapaian tujuan pembelajaran akan sulit diwujudkan. Dan 
hendaknya guru mengembangkan metode pembelajaran yang dianggap baik, 
dalam arti dapat mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran 
yang diharapkan, oleh karena itu akan diimplementasikan metode penemuan 
terbimbing dalam pemberian latihan yang diberikan guru kepada siswa. 
Dengan metode penemuan terarah ini diharapkan siswa menemukan sendiri 
pola-pola atau struktur matematika melalui proses pengalaman belajar. Dalam 
kegiatan pembelajaran matematika ini, peneliti yang bertindak sebagai guru 
memberika kesempatan kepada siswa untuk menemukan sendiri cara 
penyelesaian soal atau latihan matemtaika dengan bimbingan guru sebagai 
cara untuk meningkatkan hasil belajar matematika.   
Maka dengan bekal yang sama dari metode pembelajaran kemungkinan 
besar siswa bisa cepat memberikan ide-ide baru yang kreatif dan dinamis. 
Atas dasar inilah penulis sangat tertarik mengambil judul "Pengaruh 
Penerapan Metode Penemuan Terarah dalam Pembelajaran Matematika 
terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 2 Suranenggala 
Kabupaten Cirebon". Dan dipilihnya bidang studi matematika karena 
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matematika merupakan salah satu ilmu dasar, yang dewasa ini sangat 
berkembang pesat baik materi maupun kegunaannya. Hal inilah yang 
merupakan disiplin ilmu yang sedang ditekuni oleh penulis di sebuah Institut 
Agama Islam Negeri yaitu di IAIN Syekh Nurjati Jurusan Tarbiyah Program 
Studi Matematika. 
 
B. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini dibagi ke dalam tiga bagian, 
yaitu: 
1. Identifikasi Masalah 
a. Wilayah Penelitian  
Wilayah penelitian dalam skripsi ini adalah mengenai strategi 
pembelajaran matematika. 
b. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, 
dan dilakukan secara empirik, yaitu berdasarkan pengalaman dan 
pengaruh metode penemuan terarah dalam pembelajaran matematika. 
c. Jenis Masalah  
Jenis masalah dalam penelitian ini adalah deskripsi tentang pencapaian 
prestasi belajar siswa terhadap hasil belajar matematika dengan 
menggunakan pembelajaran metode penemuan terarah. 
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2. Pembatasan Masalah 
Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam memahami masalah 
yang akan diteliti, penulis perlu memberikan pembatasan masalahnya 
sebagai berikut: 
a. Metode pembelajaran matematika  
Metode pembelajaran matematika adalah suatu upaya sebagai pola 
umum dari suatu kegiatan antara guru dan murid dalam perwujudan 
kegiatan belajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan 
khususnya dalam pembelajaran matematika. 
b. Metode Penemuan Terarah 
Metode penemuan terarah adalah suatu bentuk metode dengan guru 
membimbing siswa dalam menemukan sendiri jawaban yang terdapat 
pada soal latihan yang telah diberikan oleh guru. 
c. Objek penelitian yang digunakan yaitu Siswa kelas VIII di SMP Negeri 
2 Suranenggala Kabupaten Cirebon Tahun ajaran 2012-2013. 
d. Pokok bahasan yang dijadikan untuk bahan ajar hanya di batasi pada 
pokok pembahasan Geometri dan Pengukuran. 
e. Yang menjadi variabel independent (X) sebagai variabel bebas adalah 
penerapan metode pembelajaran dengan menggunakan penemuan 
terarah, menggunakan strategi yang digunakan dan melakukan latihan 
soal, adapun yang menjadi variabel dependent (Y) yaitu sebagai 
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variabel terikat adalah prestasi belajar siswa tentunya dalam 
pembelajaran matematika. 
3. Pertanyaan Penelitian 
Pertanyaan penelitian yang mengacu pada latar belakang di atas, 
maka dalam pembatasan ini terbagi dalam beberapa pertanyaan yaitu 
sebagai berikut: 
a) Bagaimana respon siswa terhadap penerapan metode belajar penemuan 
terarah pada mata pelajaran matematika di SMP Negeri 2 Suranenggala 
Kabupaten Cirebon? 
b) Bagaimana hasil prestasi belajar siswa terhadap penerapan metode 
penemuan terarah pada mata pelajaran Matematika di SMP Negeri 2 
Suranenggala Kabupaten Cirebon? 
c) Seberapa besar pengaruh metode penemuan terarah terhadap prestasi 
belajar siswa di SMP Negeri 2 Suranenggala Kabupaten Cirebon? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini menggambarkan tentang sekolah dalam kaitannya dengan 
peningkatan hasil belajar dengan menggunakan strategi-strategi yang khusus 
untuk mempermudah siswa dalam belajar. 
Secara khusus tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk 
memperoleh data tentang : 
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1. Respon siswa terhadap penerapan metode belajar penemuan terarah pada 
mata pelajaran matematika di SMP Negeri 2 Suranenggala kabupaten 
Cirebon. 
2. Hasil prestasi belajar siswa terhadap penerapan metode penemuan terarah 
pada mata pelajaran matematika di SMP Negeri 2 Suranenggala 
Kabupaten Cirebon. 
3. Pengaruh metode  penemuan terarah terhadap prestasi belajar siswa di 
SMP Negeri 2 Suranenggala Kabupaten Cirebon. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini di harapkan memeberikan hasil yang bermanfaat untuk 
semua pihak diantaranya :  
1. Bagi sekolah SMP  Negeri 2 Suranenggala Kabupaten Cirebon 
 Dalam rangka pengembangan serta diharapkan memberikan sumbangan 
pengetahuan tentang pengaruh penerapan metode penemuan terarah dalam 
pembelajaran matematika terhadap prestasi belajar siswa di SMP Negeri 2 
Suranenggala Kabupatean Cirebon. 
2. Bagi Guru   
a. Memotivasi guru untuk memberikan pembelajaran kepada siswa agar 
mengetahui gimana cara metode “Penemuan Terarah dalam 
Pembelajaran Matematika terhadap Prestasi Belajar Siswa di SMP 
Negeri 2 Suranenggala Kabupaten Cirebon ”. 
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b. Sebagai masukan dalam mengelola dan meningkatkan strategi belajar 
mengajar dalam bidang studi matematika. 
3. Bagi Siswa  
 Dengan mengetahui cara pemberian tugas tehadap prestasi belajar siswa 
maka diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk 
penyesuaiannya sehingga siswa dapat memperoleh prestasi yang 
memuaskan. 
4. Bagi Penulis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan. 
b. Dapat menumbuhkan pengetahuan dan keterampilan meneliti serta 
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